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I t 
Attendance State Appro priation 
Appro priation per Student 
l1ICHIGAN 
1 . University--- - - 4,180 
2 .Agricultural Col 0 950 
3- Sch. of Mines 2 25 
4 -Normal Schools 3030 
IOWA 
1.u nive ra ity 
8,385 
1,556 
(1)$4 4 9,198 
(2 ) 2£8,096 
80;000 
316,50 0 
1,073,794 
t107 (Preso Report '06 
PP o25,30) 
252 (Pres. Rep»rt •os 
PP o 4, 22 
355 (Cat. '06 & r.ele-
gr am ~ u-.,..-.J.) 
104 (R 1< , . eport ; Com.of Ed. 
* 128 Telegram) 
2 .Agricultural Colll ,380 ·(a) 
432,500 
382,50 0 
290 
277 
106 
(Natn 1 1 Aa. Sta t e 
Universities ) 
(Leg .. com.Report 
pp,.101, 102) 
3
·Nor mal School 
COLORADO 
1 . University 
1 , 34 9 
6,2 85 
1,248 
2.Agricultura:1 Col. 504 
3 . Sohool of Mines 294 
4.state Normal 965 
3,0 11 
SOUTH DAKOTA 
1. University 425 
2 . Ag .. College 445 
3. School of Mines 156 
4 . Normal School 263 
(3) 
144,300 
959,300 
137,705 
136,749 
s -2 , 046 
76,475 
432,975 
60 , 000 
51,10 0 
29,000 
. 23, 15 0 
lE 223 
108 
271 
279 
79 
~ 1 10 
141 
114 
m5., 
88 
(Com.Jt;Report , He-
port ~~om. of Edl 
(Cat. & le t .er 
St ate Audi to r ) 
II It 
It 
" 
II It 
(Natn'l AS. State 
Universities) 
fl 
" " 
" " " 
1t! (Com. of Education) 
I' 
(ll Including $38 , 578 interest. (2) Including $70 ,286 inte:est . 
(a) Excluding 700 in short winter course. (3) Excluding 
126 in short courses. H Average income per student 
for all 
MICHIGAN-- --
IOWA -------
COLORADO-----
~ - DAKOTA-- -
2. $252 
2 . 290 
2. 27 1 
2. 114 
1 , 3 .,4 . 
1 , 3. 
1.,3,4. 
1 , 3 , 4. 
instit utions . 
TOTAL APPROPRAIATIONS 
$114 - 2 . $228 , 096 l , 3,4 $ 845,698 
198 - 2. 382 , 500 1 , 3 . 576 , 800 
118 - 2 . 136 , 749 1,3,4 . 296 , 226 
144 - 2 51, 100 1,3,4 . 112,150 
RATIO 
3 . 75 
1 . 5 
2 . 15 
2 . 2 
